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Els Jocs Florals d'enguany
La Gai a Festa es celebrà amb tota solemnitat
al Palau de Belles Ârts
L'eacâure's enguany el primer ceote-
nari de la cèlebre poesia de Bonaven¬
tura Carles Aribau, Oda a la Pàtria,
inici de la rostra reneixerça, féu que
es manlenedors del primer certamen
poètic volguessin que la seva celebra¬
ció d'ahir tingués el màxim esplendor.
Així fou. L'àmplia sala del Palau de
Bïlles Arts s'omplí de gom a gom d'un
públic entusiasta i fid;l al sentiment pa¬
triòtic. MagníBcamení guarnida l'es¬
mentada sala, fou un rasrc força es¬
caient a l'acte que, com hem dit, acon¬
seguí l'esplendor de les grans diades
nacionals.
Arriba^ a de les autoritats
A dos quarts de quatre de la tarda
s'havia organi zit la comitiva oficial a
la Plaça de la República, comitiva que
arribà al Palau de Belles Arts poca es¬
tona després.
Obrien la marxa una secció de bati-
dors de ta Guàrdia urbana de gala, a
ctvall. Al primer terme seguien els cot¬
xes, en «Is quals anava l'Ajuntament en
corporació; els regidors, seguits pel
cotxe, en el qual anava l'alcalde doctor
Aiguader, acompanyat del primer ti¬
nent d'alcalde senyor Escofct.
Després seguien ela cotxes amb els
macera de l'Ajuntament i els de la Oe-
neralilaL Acte seguit, un cotxe amb el
secretari del President de la Oenerali'at
senyor Alavedra, i els caps de Cerimo¬
nial de la Generalitat senyors Rubí i
Gibert; un çoixe amb e's consellers del
Govern de Catalunya senyors Gissol i
Casals, i, finalment el co xe en el qual
àaava el President del Govern senyor
Francesc Macià i el president del Par¬
lament senyor Lluís Companys.
Amb l'arribada de les transcrites au¬
toritats al Palau de Belles Arts, es donà
per començada la festa.
Discursos i lèctures
En mig d'un gran silenci, i amb les
paraules de ritual, «Comença la Festa»,
el President de la Generalitat, dóna per
començjt l'acte.
Acte seguit, el senyor Raimond d'A-
badal, president enguany del Consisto¬
ri, llegí el discurs presidencia'.
Ei senyor Abadai, que pronuncià un
discurs impossible de resumir pel seu
interès, fou ovacionat iant en començar
com en acabar.
El poeta Josep M.® de Segarra, el més
j^ve dels mestres, en Gai Saber, recità,
d'una minera admirable, la poesia im-
roortal l'Ocfa a la Pàtria, escoltada
dempeus i amb el màxim respecte per
Iota ets assistents.
En acabar-se esclatà una gran ovació.
A continuació, el secretari senyor Mi-
Quel Ferrà, donà lectura a la Memòria,
detallant els premis concedits, fent uA
®'òAi de les poesies premiades i dcdi-
tani un homenatge als morts il'lttStirei
durant l'any: monsenyor Carselade
Martí Genis, Amadeu Vives i jsume
Bofill.
Immediatament es procedí a l'ober¬
tura de la plica que contenia el nom de
l'autor de la poesia premiada amb la
Flor natural, o sigui a la millor poesia
presentada cantant l'Amor: El branc de
les vuit fulles, de la qual, com ja era
sabut, resulià ésser autor l'eximi escrip¬
tor Josep Carner.
En mig de grans aplaudiments, ei
poeta Carner pujà a la presidència a
recollir el premi màxim.
Amb la solemnitat acostumada, el
president proclamà la reina de la Festa,
pertocant enguany aquesta distinció a
la senyoreta Eulàlia Tusell i Coll.
Una comissió formada pels senyors
Carner, Sagarra, Cabot, Escofet i So'à
Csñ'sareses destacà per anar a cercar
la reina proclamada.
Pocs moments després, de bracet del
poeta iiorejat, pujava al sitial d'honor
la gentil i bellíssimx rei^a de la festa,
magníficament abillada. El públic aplau¬
dí, i la Banda interpretà una marxa
adient a aquell instant solemne de la
festa floraiesca.
La senyoreta Tuseil diposità un ram
de l'orer al retrat de l'Aribsu, i a con¬
tinuació el senyor Carner llegí la poe¬
sia objecte del premi.
A continuació el secretrri anà dcntnt
compte de la resta del veredicte i cri¬
dava als poetes guanyadors, els quals
pujivenala presidència a recollir c's
respcclius premis.
Josep Lleonart resultà guanyador del
primer accèssit a la Flor na ural, amb
la poesia «Tres cançons de mun anys»;
Joan Llongueres, del segon accèssit,
amb la poesia «Capvespral».
Resultà guanyador de l'Englantina
d'or. Guillem Colom, amb la poesia
«Cançons de la terra», i de l'accèssit
a aquest mateix premi, Miquel Fortesa,
amb «Ei far abandonat».
Mossèn Camil Geís, fou el guanya¬
dor de la Viola d*or i argent, amb els
cants «Maria de Magdala», i el mateix
poeta, el primer accèssit al mateix pre¬
mi. amb la poesia «L'eterna passió de
Crist».
Josep M.' Cases de Muller, amb «La
pregària de la nit primera», guanyà el
segon accèssit.
Tant el guanyador de la Viola- com
el de l'Englantina, llegiren llur compo¬
sició i foren objecte de fortes ovacions
per part del públic.
Després es procedí al repartiment
dels premis extraordinaris, d'acord amb
Is següent clasificació: Premi del Con¬
sistori a Joan M." Guasch, pel seu poe¬
ma «Vida-amor», l'accèssit a aquest
premi a Manuel Vila, per «Cançó de
la mossa de l'hostal». Copa artística a
Eduard Oirbal Jaume, autor «De com
AL AAARGE DELS FETS
Més complicacions
Per si no hi havia massa trencacolls a la vida de les grans ciutats
com Barceloua ací teniu aquest esgarrifós succés del Parador del Pas¬
seig de Gràcia, digne de servir de tema a un conte d'Edgard Poe. No
n'hi ha prou amb el perill constant de morir aixafat per un camió, un
auto 0 un tramvia o per una bala que surt tn ïdorament d'una cantona¬
da sense direcció determinada o amb una trajectòria diferent a la que
l'hi volien donar els que l'engeguen. El ciutadà pocific, a més de tots
aquests perills i altres per l'estil, ha de comptar també amb el de l'homé
investit d'autoritat i armat d una pistola carregada de trets i que, de sob¬
te, es torna boig i comença a disparar. Potser Freud trobaria en el cos
explicacions acropiades. No obstant sembla triat el cas per a arrodo¬
nir el panorama terrorista, l, aleshores, per a aquell ciutadà que no pot
ni remotament si'posar que el sotja la mort en les mans dels que tenen
l'obligació de vetllar per la seva vida, l'existència esdevé terriblement
complicada i es troba indefens com si travessés un desert africà o una
selva americana.
I encaja resulta més tràgic l'epileg d'aquest fet lamentable de dis¬
sabte a la nit. No hi havia altra solució que l'afusellament del pobre
boig? Calia sumar irremissiblement una nova victima a la que va cau¬
sar? Em sembla que es podia haver trobat un altre procediment menys
inhumà per a apoderar se de la seva persona que la caça a trets. Per
exemple: Si hi hagué temps d'avisar els guàrdies dassali ¿per què no
assajaven de llançar-li un parell de bombes lacrimògenes que l'haurien
abaltit sense necessitat de ferir-lo?
El què passa és que tots ens esverem en els moments que major se¬
renitat necessitaríem. I aixi resulta que per circular fora de casa aviat
haurem de fer ho com aquell que va a emprendre una perillosa aventura.
Marçal
la Gneisa Saborclla es va íornar brui¬
xa»; el primer accèssit, i Esteva Fal¬
guera. pels seus «Poemes»; í el segon
accèssit, a Ramon Tuselles.
El premi Dolors Moníserdà, conce¬
dit per primera vegada, a Jaume Martí
I Marull, per les seves «Tres violes», i
l'accèssit, a Domènec Perramon, pel
seu «Oixé del Port».
Els senyors Guasch i Jaume Maríí,
llegiren llurs composicions, i foren
també molt aplaudits.
Finalment es donà compte de la con¬
cessió del Premi Fastenraih a Prudencí
Bertrana, per la seva {comèdia «El co¬
miat de Teresa», i del Premi Concepció
Rabell, a Joan Míngutz per la seva no-
vel'la «Magda la generosa».
El Premi Francesc Cambò no es po¬
gué concedir, a desgrat de la vàlua de
les obres presentades, per no reunir
exactament cap d'elles les condicions
exigides.
Acabat el repartiment de premis, l'il-
luslre membre del Consistori floralesc
senyor Francesc Mateu, llegí un mag¬
nífic discurs, versificat, en celebració de
les bodes de diamant de la restauració
de la festa que se celebrava.
El cèlebre prosista i poeta senyor
Eduard Marquina, com a mantenedor
forà, clogué tan bella festa amb el dis¬
curs de gràcies. Féu una oració digne
de tots el elogis, constantment inter-
rompuda peis aplaudiments dels assis¬
tents; magnífiic discurs que deixarà un
record inoblidable i serà a tothora punt
de referència per la densitat ideo ògica
i sentit patriòtic que conté.
El senyír Mírquina, en acabar, fou
objecte d'una perUongada ovació
Mentre desfilaven les auíorilaís I al¬
tres personilitxts que havien estat a lü
presidència, precedits per la reina de
la Festa de bracet amb l'alcalde, doctor
Aiguader, el públic aplaudí amb el ma¬
teix entusiasme que ho havia fet durant
tota la tarda. També la Banda Munici¬
pal interpretà «EI Segadors».
La festa acabà a les set en punt del
vwpre.
Inauguració del "Hogar
del Soldado" eu la ca¬
serna d'aquesta ciutat
Ahir a les onze del malí tingué lloc
l'acte d'inauguració de l'esplèndid i be-
llíssim «Hogar del Soldado» bastit en
la caserna del Regiment d'aquesta ciu¬
tat.
A l'acte hi assistí el General de Bri¬
gada, Comandant Frederic de Miquel
qui a més portava la representació del
Capità General; els seus Ajudants Co¬
mandant J. Figueres i Capità P. Regala¬
do; el Coronel del Regiment senyor Ro¬
dríguez, junt amb tota l'oficialitat i Caps
del Regiment; els Coronels de Barcelo¬
na senyors Dufó ! Llanes; l'Alcalde se-
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Francesc Prat Pardas
Metge del Servei de Cirurgia Ortegídica i Tuberculosi Osteo-aiticular de rHospital de St. Pau i Sauta Creu
Cirurgia general i malalties dels ossos (mal de Pott i tumors blancs)
MATARÓ: Sant Agustí, 51 - Dijous de 5 a 7 tarda
BARCELONA: Rosselló, 146, pral. 2.® - de 4 a 6 tarda
nyor RabtI; regidor senyor Sans; Se- |
cretari Municipal senyor de Boado;Jut- j
ge 1 Secretari d'Instrucció senyors Ct-
ges i Serrano; Ju'ge Municipal senyor
de Boado (Sil); representació del Tir
Nacional formada pels senyors Jubany
i Balase; regidors senyors Rossettt i Es*
teve en qualitat d'invitats particulars;
Tinent de Carrabiners senyor Qarci»;
Subdelegat de Pesca senyor Oiménez;
Metge del Regiment Dr. Castellsaguer;
Cap de la Guàrdia Municipal senyor
Lafuente; diferents invitats particulars i
varis representants de premsa.
Els invitats passaren primerament a f
visitar les noves cuines insta! lades per |
la casa S. A. Mas Bagà essent compli* 1
mentats pels directors d'aquesta Casa |
que explicat en detalladament el funció*
nameni de les cuines. Després passaren
«1 local on s'hi han instal·lat les màqui* |
nes de rentar roba i aixugar-la, munta* i
des per la casa Vasaco S. A. l'enginyer
de la qual, senyor Aguirre, donà iota i
mena d'explicacions. i
Tot seguit la comitiva s'adreçà vers
l'«Hogar del Soldado», passant per da* j
munt una catifa de serradures pintades '
que representava l'escut del Regiment.
En el pati hi havia formada tota la tro* .
pa a la qual s'adt eçà el Coronel senyor
Rodríguez dient-los que en virtut d'una
disposició del Govern de la República
s'havia bas'it aquell ediñcí el significat
del qual els explica. Els diu que i'esco* '
la i la llar es complementen, que són
els fonaments dels pobles, i que l'han '
d'estimar i conservar perquè ha de fer*
los ciutadans cultes. Acaba amb vis¬
ques a la República i a Espanya que ;
són corejats. í
El general de Brigada, senyor de Mi- ^
gual, féu altre arenga a la tropa. Excu¬
sà l'assistència del general Batet que .
una desgràcia de família el privà de
venir i en nom seu i propi felicità a tots
per aquesta bella construcció. Digué
que estava orgullós de comptar amb
Regiments tan modèlics com aquest i
donà uns visques a Espanya, a la Repú¬
blica, a l'Exèrcit i a la ciutat de Mataró





rial escolar. Hom remarcà que tots els
treballs de paletes, ajustadors, cerralle-
ria artística, instal·lació elèctrica, pintu-
r<:8 i decoració, jardineria, etc., és obra
dels propis soldais i alguns caps, diri¬
gits iots pel capità senyor Angel Orte¬
ga que ha edat 1 ànima d'aquesta cons¬
trucció.
La comitiva es traslladà tot seguit al
despatx del senyor coronel, admirant
una maqueta topogràfica, treball de pa¬
ciència enorme que esià enllestint el
capità senyor Roselló, passant després
a una sala on fou servit un lonx a l'aca¬
bament del qual s'alçà a parlar el coro¬
nel senyor Rodriguez per trametre el
condol al capità genera! senyor Batet,
agrair l'assistència de tots transmetre
les felicitacions que rep com a cap del
Regiment als seus oficials i soldats tots.
L'alcalde de la ciutat senyor Rabat,
donà les gràcies per les atencions re¬
budes, els felicità per aquesta obra de
cultura i féu vots perquè la compene¬
tració de les autoritats civils i militars
sigui cada dia més ferma.
El general de Brigada es mostrà sa¬
tisfet de l'acte i assegurà que aquesta
compenetració és ja un fet. A precs de
varis companys seus, el capità senyor
Ortega parlà en nom de l'oficialitat i
gent jove de la caserna, i enire altres
coses digué que celebrava haver vingut
a Mataró i que els militars volien trobar
en els ciutadans de tots els pobles uns
que són també corejats. Més tard la \ > si pot jésser uns germans,
tropa desfilà victorejant la República.
Josep M.' Casas i Riera
Especialista en malalties de l*infáncia
Consulta parficalar: Riera, 20, l.er
Dí'iuns, dimecres i divendres, de 7 a 8 del vespre.
Dimarts, dijous, dissabtes i festius, de 12 a 1
TAMBÉ VISITa A DOMICILI
Acabada la desfilada, entraren al fla¬
mant «Hogar del Soldado» contemplant
un elegant i rialler bar, molt ben deco¬
rat, amb majòlica apropiada, il·lumina¬
ció discretíssima i original cerralleria
molt artística, mostrador marbre tot
molt esbelt i digne del millor bar pú¬
blic. Passaren després a l'habitació de
la dreta ocupada per una àmplia i ele-
gantíssima biblioteca estil renaixement
amb làmpares de ferro lot d'un gust ex¬
quisit. A l'altre cantó és admirada altra
sala anomenada d'esports moblada amb
un estil moderníssim molt coquetó. Les
parets d'aquestes tres dependències es¬
tan decorades per apropiades pintures,
obra del tinent d'aquest Regiment se¬
nyor Echevarría, que fou molt felicitat.
A continuació fou visitada l'escola que
ocupa tota la nau del pis, acollidora,
plena de llupi, de línies senzilles i ele¬
gants, ocupada per 50 tauletes indivi¬
duals amb el seu corresponent mate-
Pregat també per varis concorrents
s'aixecà a parlar el senyor Rossettí qui
( pronuncià un curt i vibrant discurs en
català, tota vegada que el general de
Brigada també és català. Parlà dels re¬
cels que l'inspiraven les casernes abans
de la proclamació de la República, re¬
cels avui esvaïts majorment amb aques¬
ta llar que s'acabava d'inaugurar que
fa que els soldats muntanyencs i els de
la maresma blava no els requi aixecat-
se de la seva taula per venir a aquesta
taula gran i ampla; realçant el sentit
moral d'aquesta llar del soldat que és
la llar de la pàtria on s'hi troben els
bons soldats que acaben de deixar la
llar dels pares.
Tots els oradors foren molt aplaudits.
Ans d'acomiadar-se els invitats feren
una visita als menjadors on fou servit
als soldats un dinar extraordinari. A
dos quarts de dues es donà l'acte per
acabat
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Dels incidents del dia
de Santa Creu
Hem rebut una nota avalada amb el
segell del Comitè de la Federació Local
de Sindica's de Mataró, en la qual se'ns
demana que, rectificant la versió dona¬
da dels esmentats incidents, fem cons¬
tar que el detingut Joaquim Giménez
no va pegar als nois que portaven la
creu, com tampoc és veritat que sigui
un professional del robatori reclamat
pel jutjat, sinó un honrat obrer, i per a
provar-ho fan constar que Joaquim Gi¬
ménez estava inscrit, per a treballar-hi,
a la brigida eventual del nostre Ajun¬
tament.
Els resultats de les
eleccions municipals
Es coneix ja l'estadística quasi com¬
pleta de les recents elec ions munici¬
pals. Les xifres oficials encara no s'htn
donat, peró que no podran alterar
aquestes sumes fundamentals.
Republicans no ministerials: Radi¬
cals, 3.575; republicans conservadors,
1.337; federats, 48; progresistes, 138;
extrema esquerra, 71; altres republi¬
cans, 379; lliberals demòcrates, 125.—
Tolal, 5.570.
Ministerials: 1.878 socialistes; radi¬
cals socialistes, 1.649; Acció Republi¬
cana, 1,C50.—Total, 4.586,
Dretes: Monàrquics, 21; agraris,
3113, Acció Popular, 550; naciona¬
listes, tradicionalistes dretes regionals,
1.681.—Tolal, 5.365.
La conjunció governant no ha acon¬
seguit en total només que 4.586 llocs,
i l'oposició de republicans i dretes,
10.935, als que hi ha que afegir 171
independents i 633 indefinits.
En resum: de 16 329 candidats triom¬
fants, únicament 4.586 són addictes al
Govern. No hi obtingut, doncs, la ter¬
cera part, com en un principi es supo¬
sà; es poc més de la quarta part, jt que
resulta, quasi exactament un 28 per 100.
Totes les senyores prefereixen




per posseir la més variada col-
lecció i els models més origi¬
nals i parisencs
Totes les formes, tots els colors
i tots els preus




CAMP DE L'ILURO ESPORT CLUB
Matí, a les 10: Futbol. Joventut Anda-
lusa, O - lluro (segon equip), 2.
Tarda, a les 3 30: Futbol. Campionat
Amateur de Catalunya. Calella E. C., 2-
C. E. Garcia, 3 (primers equips).
CAMP DEL C. E. LAYETÀNIA
Malí, a les 10: Atletisme. C. E. Co¬
marca de Bïges, 43 punts - C. E. Laie-
tània, 45 pums.
CAMP DE L'ESPANYOL
Mafí, a les 10 30: Basquetbol. Cam¬
pionat de Catalunya (primera catego¬




l El Campionat de Catalunya
I (l.® divisió)
I 7 de maig de 1933
I Resultats
I Barcelona, 21 — S. Patrie, 23
1 Esp-anyo*, 12 — A. Esportiva, 6
I Laietà, 29 — Juventus, 33
I Badalona, 0 — Hospitalet, 2
í Futbol
i
l Torneig de Promoció
a la primera categoria
I 7 de maig de 1933
Reus Esportiu, 3 — Martinenc, 2
Classificació general
, en acabar la 1.^ volta
í
i PARTITS sols
Jugats guanyats a.E« perduts favor centra [punts
Girona . . •7 5 1 1 16 6 11
Granollers . . 7 4 2 1 14 8 10
lluro . . . . 7 4 1 2 17 12 9
Badalona. . 7 3 2 2 22 12 8
U. E. de Sans 7 3 1 3 9 8 7
Manresa. . . 7 2 1 4 7 20 5
Reus . . . , 7 2 0 5 6 16 4
Martinenc . 7 1 0 6 8 17 2
Campionat d'Espanya
Resultats d'ahir
dels vuitens d» final
Sevilla, 1 Atlètic de Bilbao, 2
Atlètic de Madrid, 3 — València, 4
Irún, 0 — Madrid, 2
Saragossa, 3 — Espanyol, 1
Osasuna, 5 — Corunya, 2
Palafrugell, 1 — Múrcia, 0
Belis, 3 — Hèrcules, 3
Sporting, 5 — Castelló, 0
—Un regal per a Primera Comunió?
Llibres, rosaris, creus, medalles, recor¬





I Diari de Mataró
l
Hi trobareu les notes i resultats dels
clubs i equips locals, tant per a eele^
: bràr com celebrats. Cada dilluns, sens
ffàltOi-irtfbrmació dels esdeveniments
.i esportius més rellevants, amb la cof'
Vresponent ressenya-coríientari de
I ro / tots els resultats de partits del dlci
diari de mataró 31
Dr. O. Cápó
Ex-intern per oposició de l'Hospital Clínic
Metge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènia, Psiçastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicosis diverses. Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
Ciclisme
les orans oestes esportives
La cursa d'ahir al mati
Oran Premi
de EEsport Ciclista Mataron!
Fèlix Cortés, de l'E. C. Mataroni,es
classifica brillantment al primer lloc
Amb un èxit enorme va celebrar-se
ahir malí l'anunciada cursa ciclista or-
gsnrztda per l'Esport Ciclista Male-
roní.
Varen prendre la sortida 70 corre¬
dors dels quals se'n classiBcaren fins
a 50
En conjunt la cursa va ésser d'un
gran interès, com ho constata l'esplén-
did temps emprat pel guanyador, el mt-
taroní Fè'ix Coríés que cobrí la distàn¬
cia de 65 quilòmetres en poc menys de
dues bores.
Cal remarcar també l'esplèndida for¬
ma de tots els corredors locals així com
també l'actuació de Pere Tresserras qui
junt amb Pujol i Cortés han estat els
animadors constants de la cursa.
El resultat de la prova fou el següent:
l.er, Fèlix Cortés, E. C. Mataroní, en
I b. 59 m. 30 s.
2.on, Carles Andreu, E. C. Sant Mar¬
tí, 1 h. 59 40 s.
3.er, Gabriel Montserrat, Bè'ulo, en :
1 h. 59 m. 50 8. j
4, Josep Vidal, Independent.—5. Jo- j
sep Salomó, e. C. Mataroní.—6. L'uís
Lozuio, A. C. Montjuïc.—7, Joan Au'a-
dell. Independent.—8. Joan Cortada, A.
C. Germanor.—9, Rafael Tresseras, In¬
dependan».—10. Pere Tresserras, id.—
11. Josep Comas, e. C. Mataroní.—12.
Agustí Pujo', id. — 13. Bonaventura
Cristina, Independent.—14. Josep Sàrz,
P.C. Clips.—15. Guillem Martínez, C.
C. Coll-Blanc.—16. Francesc Sabater,
A. C. Germanor.
La prima de Mata fou guanyada per
Fèlix Corté'; la de la Riera (general),
Josep González; la del primer social,
Fèlix Corté ; la del segon social, Agus¬
tí Pujol; la de dalt Parpers, Ramon Se¬
bastià.
La copa per equips representatius de
entitats ha estat guanyada per l'Esport
Cic ista Mataroní amb 16 punts.
Sobretot a l'arribada, davant el Gara¬
ge Mataró, a la carretera de Barcelona,
s'hi congregà nombrós públic el qual
palesà altre significat motiu de la gran
esportivitat que existeix a la nostra ciu¬
tat. Aplaudí amb entusiasme l'arribada
dels corredors, principalment a l'infa-
dígable i molt prometedor Corléf, que
tan ben situat ha deixat el nom del seu
club i el ciclisme mataroní, apart la se¬
va pròpia vàlua personal.
El repartiment de premis s'efectuarà
el proper dissabte dia 13, de les tres a
les set de la tarda, en l'estatge dél club
organi z (dor (Sucursal Bar Canaletes).
L'organiízació de la prova fou en tot
moment acuradíssima fent-se l'Esport





Per acord del Consell de Família dels
menors Margarida, Ramon, Pau i Elena
Manent i Granier, es treuen a subhasta
pública unes participacions indivises en
el condomini d'una peça de terra vinya
que radica en el present terme de Ma¬
taró, al lloc conegut per <Lo Castell» o
bé «La Llacuna», de superficie aproxi¬
mada una hectàrea 83 àrees, i de una
casa número 57 al carrer de Sant Ra¬
mon, també d'aquesta ciutat, quines
Dr. R. Perpinyà Oculista
AIUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Aguatí, &5 Provenva, 186, l.er, S{.*-«nrre Aribaa t Univeraiiat
Dlmecrea. de 11 a 1. Dtaaabtes, de 5 a 7 Dc4 a 7 tarda
TELBFON 72554
participacions pertanyen als anomenats
menors. La subhasta tindrà lloc el dia
divuit del corrent mes, a les onze del
matí, al despatx del notari de la pre¬
sent ciutat D. Josep M." Monfort, el
qual aixecarà acta de la mateixa. El plec
de condicions de la subhasta i demés
documents referents a les finques al·lu¬
dides, es troben en el despatx de dit
notari, on podran ésser examinats per
les persones a qui interessi, en dies i
hores hàbils.
Mataró vuit de maig de 1933.
Notes Religioses
Dimarts: Sant Gregori Naciancè, bis¬
be i dr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a les Caputxines
Quaranta Hores i Triduum a honor del
G. P. Sant Josep; exposició a les 5 del
matí; ofici a les 7; tarda, a un quart de
5, Completes; a les 5, Trisagi i Triduum;
a dos quarts de 6, sermó pel Rnd. P.
Jacint de Barcelona, caputxí. Te-Deum
i reserva a un quart de 7. En aquestes
funcions hi cantarà l'Escolania de San¬
ta Maria.
Basiítea parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mit
ja hora, des de les 5*30 a les 9. la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6, mes de
Maria; a les 6'30 trisagi; a les 7, medita¬
ció; a les 8'30, septenari a la Verge de
l'Alegria; a les 9, missa conventual
cantada. Al vespre, a les 7, novena a la
^^Baüco Urquljo CatalAn*'
hsitíü: PllBi, U-lut8l6H Iipitil: ZSMIII Ipiitit ^8Ciiiii!. K5-Tiiè!ii fftti
Dlrccelons iclegrraficc I TcIetOnie«: CATURQUIJO < MasrslxcniB a la Barcelonesa -Barcelom
AGENCIES I DELEGACIONS a Bacyolea, L« Sieb&l, Calella, Glroaa, Maaresa,
Mataró, Palamón, Reea, Sa»! Pella de Oatxois, Slígea. Toreiló. Vícb 1 Vllaaeva
! Geltrú.
Corresponsal del Beac d'Eepssys « Metaró l Vllaaova ! Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
DeBomiaaetó Caaa Ctatrel CapHa!
«Banco Urqafio» ..... Madrid .
«Basco Urqallo Catalán» . . . Barcelona
«Banco Urqallo Vascongado» . . Bilbao .
«Baaco Urqalfo de Golpúzcoa» . . San Sebastián
«Banco del Oeste de España» . . Salamanca .
«Banco Minero indostrlal de Aatúrfas» Gl|6n
«Banco Mercantil de Tarragona» Tarragona











les qnals tenen bon nombre deSucursals 1 Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en tetes les plncea d'Espanya 1 enleaméa Importants dcl món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Franceso Macià, 8 - Apartat 5 - Teiàfon 8 I 305
Ipnal qaa ics reatante Dependindea del Bano, aqneata Agència realitza tota nena d'oparaciona dt
Banca i Boraa, daaconpta da capona, oberfara de crédita, etc., etc
Horse S'oflalnai Ds 9 a 18 I de IS s IT horca «—» DlaooWco do 9 s 1
Mare de Déu del Perpetu Socors; a les
7'15, rosari i visita al Santíssim i a íes
7'45, mes de Maria cantal i novena a les
Santes.
Demà, a les 8 del malí. Treize dimarts
a Sant Antoni de Pàdua.
Parròqnta de Sani Joan i Sant Jêttp.
Tots els dies feiners, missa cada m -
)a hora, de dos quarts de 7 a les 9, du¬
rant la primera missa, exercici del mes
de maig. Vespre, a dos quarts de 8, ro¬
sari, exercici solemne del mes i cant de
comiat a la Verge.
Demà, a dos quarts de'7, exercici dels
Tretze dimarts a honor de Sant Antoni
de Pàdua (XIl).
Església de Santa Anna.— Demà,
misses a les 5 20 en l'altar de Santa Ri-
ti, a intenció de persona devot*; a dos
quarts de 7, a l'altar de Montserrat, a
intenció de persona pirtosa; a dos
quarts de 8, en sufragi de D." Carme
Jutgiar vídua de Falguera (a. C. s.), a
l'altar de Santa Rit»; a dos quarts de 8,
missa amb oferta a l'altar del Sagrt-
ment, en sufragi de la confraressa de fa
Confraria dels Dolors, D.'Ju'iana Fon-
rodona de Cuadrada (a. C. s.); a tres
quarts de 8, missa de nois, amb l'exer¬
cici del Mes de Maria.
Tarda, a un quart de 8, res dels Sant
Rosari i exercici del Mes de Maria.
—CIMENTS: Ràpid, Lent, Cals, Guix,
Asland, Sanson.—C. Sta. Teresa, n.°44.
Observatori Meteerelògic át les
Esteles Pies ét Mataró (Sta. Aaaa)
j Observacions del día 8 de maig 1Q33
I Hores d'observació: 8 mati - 4 tard»
1 í Altura Ilegldt! 760 5—762'
Temperatura! 20 -202
I ! Alt. rcduldsi 758 35—759 85
j ¡ Termòmetre sect 15 6 -16 9
» humin 13 2—15 5
Humitat relatival 75- 85
Tenslói 9 86 12'30
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Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
...rwul
La neteja de les màquines
w escriure es el fac-or prlncl-






Lloguer de Màquines de 10 a 5Ò ptes. al més
,^ë2ÎSérJ
La cfsi que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abss-





Notícies <le darrera tiora
InformacM de l'Agdncla Fabra per conlerôncle# telefdnlque*
Barcelona
■3'30 tarúa
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 8 de maig
de 1933:
Entre les iiles Britàniques i Itàlia hi
ha tres centres de pertorbació atmosfè¬
rica que donen lloc a temps variable i
plujós a Anglaterra, França, nord d'Es¬
panya i Itàlia.
Aquestes pertorbacions van passant
d s nordoest a sudest acompanyades de
vents forts del nordoest des de Breta¬
nya fins ai nordest d'Espanya i Medi¬
terrània Balear.
La única zona de bon temps com¬
prèn el sud de la Península Ibèrica i el
nord d'Afríca degut a l'influència de
l'anticicló situat a l'oest de Portugal.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
En general el temps ét variable amb
cel serè o mig núvol pel Pireneu i com¬
pletament cobert per la resta del país.
Pel camp de Tarragona i riberes de
l'Ebre bufen vents del nord o mestral.
Temperatura màxima d'ahir, 27 graus
a Serós, mínima d'avui 4 graus a Núria.
Notes de la Generalitat. - Manifes¬
tacions del senyor Macià
Et President de la Generalitat ha re¬
but la visita del periodista Emil Lud-
wing i del poda francès Paul Valéry,
els dos htn estat declarats hostes d'ho¬
nor de la Generalitat. També han visi¬
tat al senyor Macià l'ei president del
Govern rus seryor Kerensky; una co¬
missió de constructors d'obres, els quals
li han manifes at que no podien accep¬
tar les demandes dels obrers per ésser
dd tot impossible accedir de cop a la
rebaixa de les hores de treball i a l'aug¬
ment de jornals, i una comissió d'agents
col·legiats per a demanar-li que obri
una subscripció a favor de l'agent mort
al baixador del Passeig de Gràcia dis¬
sabte passat, per un guàrdia de Segu¬
retat que sofrí un atac sobtat de boge¬
ria.
Quan ei President de la Generalitat
ha rebut els periodistes, aquests li han
preguntat si era veritat que marxava a
Madrid per prendre part en la votació
del «quorum». El senyor Macià ha con¬
testat que pensava anar a Madrid, però
no per prendre part en cap votació,
sinó amb l'objecte de conferenciar amb
el senyor Alcalà Zamora i preparar el
viatge que el President de la Repúbli¬
ca farà a Catalunya a últims del mes
que som o al començament del mes
entrant.
Per fi, els ha dit, que aviat vindrà a
Barcelona el senyor Casares amb l'ob¬
jecte de presidir la primera reunió de
la Junta de Seguretat de Catalunya.
£ls diputats catalans a Madrid
£1 senyor Companys ha dit als pe¬
riodistes que demà marxaran cap a Ma¬
drid tots els diputats de l'Esquerra, per
a poder prendre part en la votació en
que serà demanat el «quorum» la qual
tindrà lloc probablement el vinent di¬
mecres.
Vista d'una causa
A l'Audiència s'ha vist una causa,
procedent del Juijat de Mataró, contra
G. Coll i Terrades, el qual en cremar
un canyer va causar en una horta per¬
judicis valorats en 1.300 pessetes.
El jurat, basant-se en l'estat de follia
i embriaguesa del processat, ha dictat
veredicte d'inculpabilitat.
L'actualitat social
Han quedat resolts els conflictes de
les cases Fontabadal de Terrassa i Sedó
d-Esparraguera.
Al port la normalitat és complerta i
la vaga dels paletes continua en el ma¬
teix estat.
Detencions
Hm estat detinguis dos súbdits fran¬
cesos per haver trencat l'expulsió'
Per la policia ha estat detingut tam¬
bé, un individu anomenat «El maño»,
el qual hom creu és un dels principals
organitzadors dels actes de sabotatge i




Sota el govern d'Hitler
BERLIN, 7.—El partit del Centre ha
celebrat una reunió, en la qual s'ha
comprovat l'harmonia que existeix entre
la crida a l'unió, que l'esmentat partit
ha reiterat sovintment i les paraules
pronunciades darrerament pel canciller
senyor Hitler.
KIEL, 7.—L'ex líder dels nacionals
alemanys en el Reichstag, senyor Ober-
fohren, s'ha suïcidat.
VIENA, 7.—El Consell Municipal de
Lemberg, a Styria, ha nomenat ciuta¬
dans honoraris de dita població, al Pre¬
sident de l'Imperi alemany, mariscal
Hindenburg i ai canciller senyor Hit¬
ler.
KIEL, 7.—S'ha celebrat una parada
dels Grups de les Seccions d'assalt del
Nord, en la que han pres part 45.0C0
afiliats.
El canciller senyor Hiller pronuncià
un discurs en cl que digué antre altres
coses:
Hi ha que fer ara un treball feixuc
per a la reivindicació de l'Estat i sane¬
jar l'ànima del poble, mitjançant la edu¬
cació i la organització, ensems que in¬
corporar la massa de treballadors en el
si de la Pàtria.
Volem demostrar al món que en el
successiu només hi haurà una Alema¬
nya, i que ja no és possible, com abans,
que trobin aquí apoi els traïdors.
El Canciller acabà dient: Mantindrem
l'honor de la nostra bandera, que po¬
drà enfrontar-se amb el judici històric
dels segles.
BERLIN, 8.—El gendre i la filla de
Felip Schdeiman, diputat socialista que
havia proclamat la República alemanya
en 1918, s'han suïcidat per a no veure
la obra de Hitler.
També ha posat fi als seus dies la fa¬
mosa campiona de tennis, senyoreta
Hoeppach.
LONDRES, 8.—Una de les conse¬
qüències del boycot organitzat pels
jueus contra Alemanya ha estat la enor¬
me subhasta de pelletería de senyora
que ha començat aquest matí i que ha
de considerar-se com la més important
que mai s'ha fet en aquesta plaça, ja
que antigament se celebraven a Leipzig
on radicava la contractació més impor¬
tant dels esmentats articles.
S'évalua en no menys de set milions
de lliures la xifra de mercaderies que
ara seran desviades a Anglaterra en lloc
d'ésser-ho a Alemanya. A la subhasta
assisteixen compradors de tots els paï¬
sos d'Europa creient-se que ela aventat-
ges duraran de quatre a cinc setmanes.
Els lots en venda sumen uns quatre mi¬
lions d'esterlines.
La indústria de pelletería mundial es




Tranqullitat.-Preeaudons per la va-
ga. de Saragossa
El Direcior General de Seguretat ha
dit que la tranquil·litat havia estat ab¬
soluta durant el dia d ahir a tot arreu.
Després digué que la setena compa¬
nyia d'assalt que tornava a Madrid pro¬
cedent de Barcelona, s'havia deturat a
Saragossa en previsió de l'anunciada
vaga general que volen fer els elements
de la U. G. T.
Accident
Ahir, l'automòbil de la policia que
escorta al Nunci, va topar amb violèn¬
cia amb un tramvia que parà amb brus¬
quedat. Resultaren ferits de considera¬
ció el xòfer i els dos agents que anaven
dins, els quals han estat hospilali'zits.
L'actitud dels socialistes - El sotse-
cretari d'Obres Públiques està
furiós.
El sots secretari d Obres Públiques
senyor Menéndez, en unes declaracions
que publica en el Full Oficial, referint-
se a la campanya antisocialista que pro¬
mouen determinats sectors, diu que si
depengués del seu vot, no estarien ni
un moment més al Poder, no per fer
l'oposició, sinó retirant-se del Parlt-
ment i explicant en una violent campa¬
nya al país les raons per les quals fra¬
cassa la República en la implantació
d'aquelles lleis de reforma social que
són necessàries al poble.
575 tarda
Detenció del general Godet
Malgrat la reserva que es guarda en
els centres oficials, s'ha pogut averiguar
que, relacionat amb el complot desco¬
bert darrerament, ha estat detingut el
general Godet, el qual ha estat conduït
a Càdiç i serà embarcat cap a Canàries.
Sembla que han estat practicades al¬
tres importants detencions.
La baixa dels bons or
El Sub-secretari de Finances ha dit
que la baixa que han experimentat en
la Borsa els Bons Or, no és justificada,
perqué com poden comprovar els te-
nedors en llegir el decret de creació
d'aquest valor, representen de veritat
un valor or, i no hi ha perill que so-
freixin les conseqüències per haver
abandonat algunes nacions el patró or.
Greus incidents a l'Universitat
Trets ferits
Aquest matí han ocorregut a l'Uni¬
versitat deplorables incidents.
Alguns estudiants contraris a la
F. U. E. han començat a donar visques
al feixisme i a repartir fascicles de pro¬
paganda d'un periòdic feixista.
De seguida han començat les dispu-
tes i les trompades, i un estudiant dels
contraris a la F. U. E. s'ha tret una pis-
f toia i ha disparat tots els vuit trets que
f tenia el carregador.
I De resultes dels dispars hi han ferits
un estudiant, una estudianta cega que
l anava a matricular-se i un bidell.
¡Després dels trets, les baralles entreels dos grups han continuat més fortesque mai; han estat inúfils tots els esfor
i ços dels professors per descompartir-
I los i solament l'enèrgica intervenció
I dels guàrdies d'assalt ha pos«t fi a les
i batusses.
I L'autor dels dispars ha estat detingut.
I Oposicions suspeses. - Escàndol mo¬
numental
El ministre d'Agricultura ha donat
, compte ah periodistes dels escàndols
> promoguts pels 4.0C0 concursants a
les 60 places que havien de proveir-se
I en el ministeri.
I En enterar se que el president del
tribunal havia estat atrapat infraganti
de robar els concursants, han comen¬
çat avalotar, demanant l'anul·lació del
concurs; per a calmar-los no hi ha ha¬
gut altre remei que anunciar-los que
de moment quedaven suspesos els exer-
f cicis i que les pràctiques realitzades se-
i rien examinades per un nou tribunal en
el qual hi tindran representació els
opositors.
Una comissió nombrosa
1 Han arr bat de Sevilla 2.400 repre¬
sentants d'agricultors sevillans, els quth
volen parlar al ministre de la situació
del camp en aquella província.
I El ministre els ha anunciat que només
rebria a un grup de sis comissionats.
Explosió. - Mort d'un terrorista ale-
í many
Ei ministre de Governació ha donat
compte que ha mort a Bilbaot víctima
d'una exolosió, el terrorista alemany
Manuel Heok el qual arribà feia pocs
dies a aquella població. Ha trobat ta
mort preparant substàncies destinades
a carregar artefactes.
.Secció financiers
! CstttKadeai de Barcelona del dia d'avui
. facilitades pel corredor de Comerç da
aquesta plaça,M. Vallmajor—Moles, lí
BORSA
Divisas BSTRAMOiRlt
Francs Iran. ...... 46'30
Baignes nr. . , , . • . 164'00

















Tramvies ordinaris .... ^3 oo
F C. Transversal .... 3400
Impremta Minerva.—Mataró
Es venen
dues cases dalt i baix i golfa, rendeixen
el 7 per cent, preu ganga. Baixgran e-
,, . haMiíssim. iJf
OIAKI oe MATA«0
5
E5 S t am pes de Pi·lm e i* a Comunió
Lr*A|SSORTIT MRS VARIAT
IMPREMTA MINERVA
Carrer de Rarcelona, 13
Màquines d*e s c r i u r e
Màquinês de totes mar¬
















EXPOSICIÓ I VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES I ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Riera, 34 Mataró
sastre:
Rebudes les novetats de la temporada
Riera, 22 MatarO
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Dia del Comerç, indiístria I professions de la Cinta
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
implladdiíf Isloiiráliiincs
CASA PRAT Churruca,60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
Ailssals
ANTONI GUALBA Sia Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Galan, 282-284. T. 157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
aparells de Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA ARNÚS R, Mendlzàbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
*j5. URQUIJO ca talán» F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
calicrcricf
EMILI SÚRIA Churruca, 39 ■ Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
Carrnalies
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
CarUani
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES^
'er encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 222
€ai*i€«lf
escoles pies Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cdpics
maquina D'escriure St. Francesc R, 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Dcnftifcf
"R ENRIC ORDONEZ MUTIS
jj. R. Mendizabal, 50 l.erI uns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
ïênûtî
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
riBcràrics
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 38 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Sant Benet, 24
FUNERARIA <LA DOLOROSA»
Sant Agustí. 11 Telèfon 55
faflcrlcf
JOAN ALUM Sant Josep, 16




BENET JOFRE SITJÁ Av. República, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel. 534
Hcrneriiicrlcf
<LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
inprcalc*
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Castelar,28-Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
HiHUnárla
FONT I COMP. ® F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
MàQUlBCS rcscrlnrc
G. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Mcratricf
JOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguets, Confecciona
Mcflrcf i'alircf
RAMON CARBONER Sant Benet, 4t
Preu fet i administració
JOAN QUAL Sant EUes, 13
Construccions I reperacions
Melóles
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell l sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l Ordies
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 i 8; Diumenge, 9 a 12
Naples
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17- Td. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobiea
Halos I cicles
E. CATALA Upant,det45al49-Tel.34ú
Reparacions - Agència Terrot
Obiecles per a redai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. MendlzMial, 52
Gust i economia
Ocaiisles
DR. R. perrina SantAgaett,S3
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Pcrratacrlcs
ARTUR CAPELL R. Mendlzàbal, 43, prat.
Especialitat en l'ondulació permanent
Ci4»S>l PATUEL Isern, 1 i'RMael Casanova,2
Acurat servei en tot — «On parte française»
Saitrcs
EMILI DANIS Sani France d'A., 14, baix
Tali sistema Millier
?iat]les I Eicarsians
JOAN FONTANALS Lepanto, SO-Tü. 395
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argûelles, 22





Riera, 20 - Mataró
Quan vingui
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que faci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Poba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perhímeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge, Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc>
mQpazms
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna









Basta que señale V. con la aguja de! auto-
•scala, la estación que desee escuchar.
» TELEFUNKEN 343 ém triple
B«ve vâUules ex-poneflclaiet (vaHable-mu y pei^
tpdo — selector a%ftoi^ático rie ettacionee —
eootrel de voh»m«ro automático y eliminador aari^
mélico de rufdoi control de tonoi — tu«lbl#
lefmo*éelpmé)ico de «egurédad - altavoc dtn^
m*(|neto perreenente - Ceja de Bekettte
de iefttfpereble preaentedóo
Pera aorrteola alterna y conlintia 4e
90 a 260 a.
El ûirico receptor de su csfegori*
que sólo conmmm 35 W. 6 see
2 Va céntimos por hore.
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A NUESTROS AGENTES OFICIALES
#TELiFUN ICEN
Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca
Riera, 47. - Mataró
AvícolaMatité
Carretera d^Artfentona
Ous del dia a 2'50 ptes. dotzena
Ous per a posar - Pollets de les races
Castellana, Leghorn i Vilafranca
: Conills Blanc Bonscat r
Casa particular I Si voleu menjar bé i ecòaomle' aneu a la
desitja dos senyes a tot estar.
?
Ríó: Administració del Diari.
VILARDEBÓACADEMIA DE TALLI CONFECCIÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA cMARTÍ»
CLASSES DE DIA 1 DE NIT RAMBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on, 2."=-=MATARu
Mobles Fornons
Salmerón, 102. — BARCELONA







A 2 qms. de Ma-aró, venc vinya 6
quarteres; casa amb 2 habitacions i cis¬
terna, per 6 000 ptes. Tmc diner per a
col·locar en 1." bipoieca al 6 per cen';
rapidesa i reserva.




Darrers models en vestits d*estiu. - Preus reduïts
Santa Taraaai 82 ■I
